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VÁROSI sz ín h á z .
Általános bérletszünet. Általános bérletszünet,
k Debreczen, hélfö, 1907. évi február hó 4-én:
I t t  először!
A k is  á ru ló
Daljáték 3 felvonásban. Szövegét irta: dr. Máriay Ódon, zenéjét szerző: dr. Sáiny László. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.
i
Kemenes István, magyar nemes — —  — Árkosi Vilmos. Első — — Ardai Árpád.
Ludmilla, nővére —  — — — — — Sz. Gárdonyi Teréz. Második | insurgens tiszt —  — Kolozsvári Albert.
Jászfalussy Lenke, unokájuk, gyámleányuk — Lónyai Piroska. Falusi biró —  —  —■ — — — — Szilágyi Ernő.
Szentkuthy Mártha, Kemenesók távoli rokona Vida Ilona. Jóska 1 
András)
—  — — — Kiss Jóska.
Rückmarsch Frigyes, ezredesi , ,, , 
Donnerschlag, kapitány | °^ trak tisztek
Polgár Sándor. paraszt legények —  — — Gazdácska Lajos.
Deési Alfréd. Miska j — — — Rónai Géza.
Osztrák őrmester — —  — — —  __ Sarkadi Vilmos. Julcsa i —  — — — S. Ruttkai Adél.
Davoust Henri, franczia kapitány — — — Zilabyné S. Vilma. Marosa ; 
Sári I
paraszt leányok — — —• Salgó Anna.
Clisson, franczia tiszt —  — — — Karacs Imre. — — — Magda Eszti.
Második I fr^ cz ia  t i s z t i  :  : :  : Perényi József. Gajdzsinszky Pál. Osztrák "katona — — — — Magyar, franczia, osztrák 1 — — Gazdácska Lajos, katonaság. Falusi nép.
Ocsárdy Miklós, insurgens kapitány —  — Bay László. Történik egy dunántúli faluban 1809-ben
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